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Deze bachelorscriptie wordt aangeboden aan:



















Ter afsluiting van de bacheloropleiding Taal- en cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht schrijf ik deze bachelorscriptie. De specialisatie die ik gevolgd heb binnen de opleiding is religie en cultuur. Hiervoor heb ik onder andere de cursus Hindoeïsme en boeddhisme (GG-VK3006) gevolgd. De cursus Hindoeïsme en boeddhisme heeft mijn interesse in het hindoeïsme versterkt waardoor ik ervoor gekozen heb de bachelorscriptie in het verlengde van deze cursus een bachelorscriptie te schrijven. Het bij mij opgewekte enthousiasme voor het hindoeïsme in combinatie met mijn persoonlijke interesse voor de koloniale geschiedenis, zijn de leidraad geweest voor dit bacheloronderzoek. 

Graag wil ik de heer dr. Freek L. Bakker bedanken voor het kritisch doorlezen van mijn schrijfsels. Bakker heeft mij veel tips gegeven, die van belang waren om het uiteindelijk gewenste niveau te bereiken. Naast een meedenkende begeleider is Bakker de auteur van een goede inleiding in het Balinees hindoeïsme, Balinees hindoeïsme (2001), waar ik veelvuldig gebruik van heb gemaakt. Tevens heeft Bakker onderzoek verricht naar de ontwikkelingen van het moderne hindoeïstische denken. Het resultaat van dit onderzoek is te lezen in zijn proefschrift The Struggle of the Hindu Balinese Intellectuals (1993). Ook dit werk is een belangrijke bron voor dit onderzoek. 
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3. GEVOLGEN EN REACTIES










In de reisgidsen wordt Bali gepresenteerd als een eiland met betoverende tropische stranden, een prachtige natuur, mysterieuze bergen, mooie vrouwen en indrukwekkende sawa’s, ofwel als een paradijs op aarde. Dit beeld van Bali is pas ontstaan in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Daarvoor werd Bali gezien als een eiland met oorlogzuchtige mensen, mede door de slavenhandel die vanaf de zeventiende eeuw de Balinese economie domineerde. Bovendien werden de rituelen van de Balinezen door de westerse wereld gezien als barbaars en onbegrijpelijk. Het niveau van de beschaving was inferieur aan die van Europa en de juiste vormen van leiderschap ontbraken.​[1]​ Dit ‘wilde’ Bali was het land dat de Nederlanders, na een lange en bloeddorstige strijd, in 1908 helemaal in handen kregen. De Nederlanders wilden het verwilderde Bali temmen, maar kregen in dit proces waardering voor de Balinese cultuur en interesse in het leven van de gewone boer. Desondanks hebben de Nederlanders veel veranderingen doorgevoerd in Bali, zowel op politiek, economisch als maatschappelijk niveau. 

Ik heb literatuuronderzoek verricht naar de veranderingen die de Nederlandse koloniale heersers doorvoerden en naar de invloed die deze veranderingen hebben uitgeoefend op het Balinees hindoeïsme. Mijn onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Welke invloed had de Nederlandse kolonisatie van Bali
 tussen 1908 en  1942 op het Balinees hindoeïsme?






1.1 Dugas guminé enteg
“Heel, heel lang gelden was er eens een eerbiedwaardige Javaanse priester wiens zoon niet wilde deugen. Zo aanstotelijk leefde de jongen erop los, dat zijn vader hem moest straffen. Hij verbande hem naar Bali, een primitief land dat door een smalle keten van rotsen met Java was verbonden. Toen de slechte zoon het smalle pad over de landengte was gegaan en uit het zicht verdwenen was, trok de priester met zijn wijsvinger een streep dwars over de landverbinding. En ziet, de zee sloot zich aaneen. Bali was een eiland geworden.”​[2]​ Zo luidt een Balinese legende met een kern van waarheid. Door het verschil in diepten van de zeebodem tussen de zijden van het eiland, zijn geologen er zeker van dat Bali eens aan Java heeft vastgezeten. Zowel Bali als Java behoren tot de Republiek Indonesië, een gigantisch eilandenrijk bestaande uit 13.667 eilanden. De Indonesische eilanden strekken zich van oost naar west uit over meer dan vijfduizend kilometer en Bali is met haar oppervlakte van ruim 5.600 vierkante kilometer een van de kleinste eilanden van het gebied. Ondanks de grote afstand tussen de eilanden en ondanks de honderden verschillende etnische groepen in de archipel, bleef Indonesië na de onafhankelijkheid (1945) een eenheid.​[3]​


Bali is een van de dichtstbevolkte gebieden op aarde. Het hart van het eiland ligt in het zuiden, bij de huidige hoofdstad Denpasar.​[4]​ Dwars over het eiland ligt een vulkanische keten met als hoogste berg de Gunung Agung (Grote Berg). De Gunung Agung is ruim 3140 meter hoog en speelt een rol in een oude overlevering.​[5]​ Het verhaal vertelt Bali’s onvastheid: het eiland wiebelde. Maar voor de goden was het een kleinigheid om een einde te maken aan het wiebelen van Bali. Doordat de Gunung Agung met zijn meer dan drieduizend meter zo hoog is, kunnen de goden de top van de berg vasthouden waardoor het eiland niet meer wiebelt. Tevens houden twee van oerkracht doortrokken zeeslangen de schildpad Bedawang, op wiens rug Bali gebouwd zou zijn, in evenwicht.​[6]​

In de legende over de priester en zijn slechte zoon en in de overlevering van het wiebelende Bali komt duidelijk naar voren dat Bali een land is van oude legendes en verhalen. De informatie die is overgeleverd heeft daarom een legendarisch karakter met als gevolg dat veel informatie niet met zekerheid als waarheid kan worden beschouwd. Overgeleverde inscripties worden dikwijls wel als betrouwbaar gezien. De oudste inscriptie gaat terug tot het jaar 882. Hierin staat vermeld dat de vorsten van Bali nauw betrokken waren bij de irrigatie en cultivatie van de rijstvelden. In de zeventiende eeuw stortte het sterke centrale koninkrijk van Bali echter in en daarna raakte het gebied verdeeld in kleine vijandige vorstendommen.​[7]​ In de 19de eeuw, toen de Nederlanders weer meer interesse kregen voor Bali, waren dat er negen: Klungkung, Karangasem, Buleleng, Jembrana, Tabanan, Mengwi, Badung, Bengli en Gianyar. Deze vorstendommen waren dikwijls met elkaar in oorlog. De Balinezen die krijgsgevangenen werden gemaakt, werden als slaaf verkocht.​[8]​ 

Bali lag aan de rand van de handelsroute tussen India en China, die grote invloed uitoefende op grote delen van Zuidoost-Azie. Swellengrebel stelt: “That trade brought knowledge of India and contact with and respect for Indian culture and religion to Sumatra and Java. However, the nature of the Hindu elements found in Indonesia makes it highly improbable that there diffusion can be explained solely or chiefly by trade. Rather, it is now assumed that Indonesian rulers wished to associate themselves with Indian culture, and for that purpose were able to attract Brahmanic priests, the representatives of Indian culture par excellence, to their courts. The priests gave to such an Indonesian ruler a Brahmanic consecration and often a genealogy tracing back to the Indian gods or heroes. In that way they strengthened the ruler’s position in they eyes of the foreign traders. Moreover the Brahmins helped Alongside these political and economic factors there were also religious factors of importance. The Indian Brahmins played a decisive rôle in the Hindu stereological doctrines, and in Indonesia also they appeared in this rôle.”​[9]​ Het contact met India en China, door de handel of door de wil van de machthebbers om zich met de Indiase cultuur te associëren, zorgde voor de nodige kennis, terwijl de bestaande inheemse cultuur, en dan vooral de religieuze kant daarvan, werd geïntegreerd in de nieuwe synthese die ontstond door de invloeden vanuit deze relaties. 

Religie is altijd een belangrijke dimensie van de cultuur van het Balinese volk geweest en dit is terug te zien in het dagelijks leven van de Balinezen. Een voornaam element van de Balinese cultuur is de hiërarchische samenleving. De samenleving op Bali is ingedeeld in twee verschillende hoofdgroepen, de triwangsa en de jaba’s. Triwangsa betekend letterlijke ‘drie groepen’. Tot de triwangsa behoren de brahmanen, de vaishya’s en de kshatriya’s. De leden van de triwangsa zijn vrijwel allemaal van adel of behoren tot de geestelijkheid. Zij zijn ook de enigen die na hun crematie door een bijzonder ritueel kunnen worden vergoddelijkt. Iedereen die buiten het gevolg van de vorst en buiten de cirkel van de elite valt die gevormd wordt door de triwangsa, valt onder de noemer jaba. Jaba’s betekent letterlijk buitenstaanders en circa 95% van de bevolking behoord tot deze groep.​[10]​ Veel negentiende-eeuwse onderzoekers zagen in deze hiërarchie, met de triwangsa bovenaan de ladder en de jaba’s onderaan, een variant van het Indiase kastenstelsel, de catur varna, dat ook in vier hoofdgroepen is verdeeld. De Balinezen legitimeren hun hiërarchische systeem dan ook vaak door beroep te doen op de gelijkenis met de catur varna van het Indiase hindoeïsme.​[11]​ 

Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat Bali mede gevormd is door buitenlandse invloed en dit zullen we ook in de volgende paragraaf bij de vorming van de Balinese religie tegenkomen. Ik zal in grote lijnen de belangrijkste aspecten van de godsdienst van Bali belichten. Echter wil ik wel benadrukken dat een eeuwenoude religie niet te beschrijven valt in enkele pagina’s, waardoor er sommige aspecten van het geloof onderbelicht zullen blijven. Dit komt mede omdat er sprake is van regionale variatie. Daarbij wil ik niet te veel afwijken van het werkelijke onderzoek, gezien de voorschriften en met name de beperktheid die aan deze scriptie verbonden zijn. Desalniettemin is het van belang om de wereldbeelden en belangrijkste goden, rituelen en offers van het Balinees hindoeïsme te bespreken, om de invloed van de Nederlandse kolonisatie aan te tonen.

1.2 Shiwaïtisch hindoeïsme
Het is van belang te benadrukken dat de religie van Bali anders is dan het ‘gewone’ hindoeïsme uit India. Het hindoeïsme dat in Bali aangehangen wordt is voor een groot deel via Java overgekomen. De bevolking van Java is uiteindelijk vrijwel in zijn geheel overgegaan naar de islam, maar Balinezen bleven in het algemeen trouw aan het hindoeïsme. Op Java was het hindoeïsme nauw verbonden met het boeddhisme, dat ook op dit eiland aanwezig was. Deze verbondenheid tussen het hindoeïsme en het boeddhisme was op Java zo sterk geworden dat men sprak over twee kanten van dezelfde medaille.​[12]​ In de Sutasoma, een veertiende-eeuws Javaans handschrift, staat dan ook: “the Truth of Jina and the Truth of Śiwa are one. They are indeed different, but they are of the same kind, as there is no division in Truth.”​[13]​ Deze verbondenheid tussen het hindoeïsme en het boeddhisme is nog altijd goed waar te nemen in Bali. Zo kent de traditionele godsdienst van Bali twee soorten brahmaanse priesters, de pedanda siwa (de priesters van Shiwa) en de pedanda boda (de priesters van Boeddha). Er zijn echter niet veel pedanda boda meer en in principe voeren zij dezelfde rituelen uit als de pedanda siwa, zij het met andere heilige formules.​[14]​ Jan Gonda beschrijft nog enkele andere van origine hindoe-javaanse elementen: “the learned and ordained priests and their ritual; cremation; the burning of widows; elements of the Indian social system; the Hindu(-Javanese) calendar; many motifs in the pastic and applied arts and the typical form or the ideas about the ruler as a representative of the divine forces.”​[15]​

Naast de invloed van het Javaanse hindoeïsme zijn er tevens onderdelen het Balinese hindoeïsme die het resultaat zijn van een vermenging met elementen van lokale rituelen. Gonda noemt de volgende onderdelen: “[..] folk tales with more or less religious background; certain elements of the often complicated rituals such as music and dance as wall as remarkable features of the cremation ceremonies, and of the system of the family, village and regional temples; traces of pristine ancestor worship; ritual cock-fights etc.”​[16]​ Door de invloed van de locale Balinese elementen en door de invloed van het overgekomen hindoeïsme is er een eigen unieke stijl van godsdienst ontstaan.​[17]​ 

Het wereldbeeld
Het wereldbeeld van de Balinezen laat zien dat het Balinees hindoeïsme  een ‘eilandhindoeïsme’ is.​[18]​ De Balinese hindoes duiden de kant van de zee aan met het woord kelod; dit is tevens de kant waar het kwaad vandaan komt. In de richting van de zee vindt men de machten van het kwaad, de bhuta’s. De bhuta’s wonen in de onderwereld maar bedreigen Bali onder andere vanuit de zee. Dit betekent echter niet dat de zee zelf het kwaad is. Het water van de zee wordt immers ook gebruikt voor zuiveringsrituelen. De richting van de bergen is de goede kant, kaja. Aan deze kant wonen de goden, aangeduid met dewa (v. dewi) of betara (v. betari). 













Goden, offers en rituelen
Er is een ononderbroken verbinding tussen de goden en de Balinezen. Deze relatie is terug te zien in de duizenden tempels die zich op het land bevinden. De tempels zijn niet alleen het middelpunt van bijzondere gebeurtenissen en feesten maar worden ook in het leven van alledag onafgebroken bezocht om te mediteren, bidden of offeren.​[21]​ Het hindoeïsme van Bali is een shiwaïtisch hindoeïsme met als voornaamste godheid Shiwa. Op Bali wordt Shiwa doorgaans Betara Guru genoemd. Betara Guru betekent ‘de god die onze meester is en ons in het leven de weg wijst’. Naast Shiwa zijn Brahma en Wishnu ook belangrijke goden en met zijn drieën vormen zij de drie-eenheid, trimurti. Brahma is de god die verbonden is aan de schepping, hij heeft het heelal doen ontstaan. Wishnu zorgt ervoor dat het universum in stand blijft en Shiwa is de god die het heelal weer vernietigt, of beter gezegd, de god die het heelal weer naar zijn oorsprong doet terugkeren. Naast deze drie goden zijn Shri, de godin die zorgt voor de vruchtbaarheid van de rijst, Sanghyang Surya, de zonnegod, en Betari Durga, de godin van het kwaad, belangrijke goden van het Balinees hindoeïsme.​[22]​

De Balinese hindoes zijn voortdurend bezig met de verering van de goden om de relatie tussen hen en de goden optimaal te houden. Zoals eerder gezegd is de Gunung Agung de hoogste en belangrijkste berg van het eiland. Op de zuidwestelijke helling van de Gunung Agung ligt dan ook het voornaamste heiligdom van het hindoeïsme van Bali, de tempel van Besakih.​[23]​ Op de woonerven van de Balinese hindoes zijn altaartjes in de vorm van kleine huisjes of tafeltjes van steen of van hout te vinden, waarin zij de offers voor de goden leggen richting de kaja- of kangin-kant. Ook de dorpen hebben aan de kaja- of kaja kangin-kant een tempel, de pura puseh genaamd. De pura puseh is gewijd aan de voorouders. Voorouders zijn voor de Balinese hindoes belangrijk omdat zij geloven dat een deel van de goden bestaat uit hun eigen voorouders. In het midden van het dorp staat de pura bale agung, de tempel van de dorpsgemeenschap waar de dorpsbewoners de goden van het dorp vereren. Tot slot staat aan de kelod-kant, bij de zee, de pura delem. Hier wordt Betari Durga en de bhuta’s vereerd en daarnaast is het vaak ook de plek waar de doden worden begraven.​[24]​











Het Balinees hindoeïsme is duidelijk een godsdienst van rituelen. De voornaamste rituelen die op het erf en in de huistempel worden verricht zijn de manusa yadnya, de offers voor de mensen, zoals we eerder in dit hoofdstuk tegengekomen zijn. Bij deze rituelen worden ceremoniën uitgevoerd voor bepaalde hoogtepunten in het leven, zoals de vierde maand van een zwangerschap, het tanden vijlen rond de zestiende verjaardag, het huwelijk en de dood.​[26]​ Een ander opvallend ritueel is de satia, ofwel de weduweverbranding. De weduwen stortten zich bereidwillig in het crematievuur van hun overleden echtgenoot. Maar niet alleen families en dorpsgemeenschappen laten rituelen uitvoeren, ook (beroeps)groepen of verenigingen. De belangrijkste is de subak, de organisatie van de boeren die rijst verbouwen, ofwel de waterschappen. De subak organiseert het beheer van het irrigatiesysteem. Dit irrigatiesysteem is van groot belang voor de groei van de rijst, rijst groeit immers het beste op vloeibare akkers.​[27]​ De subak heeft een zijn eigen tempels en festiviteiten om de goden gunstig te stemmen en te zorgen voor een goede rijstoogst.

Samenvattend kunnen we stellen dat het Balinees hindoeïsme een aantal kenmerken heeft van het hindoeïsme in India, zoals de indeling van de wereld in acht á negen richtingen waarbij iedere richting verbonden is met een bepaalde godheid of kleur. Daarnaast komen de namen van de belangrijkste goden overeen en zijn de heilige formules en de heilige handelingen die we bij de rituelen tegenkomen overeenkomstig. Tevens zijn er bij de rituelen gelijkenissen op te merken, zoals de weduweverbranding.​[28]​ Deze verwantschap tussen het Balinees hindoeïsme en het hindoeïsme van India is gebaseerd op het hindoeïsme 
van de hindoes die Shiwa als belangrijkste god vereren. Ondanks alle overeenkomsten is er ook verschil, want de Indiase elementen worden door de Balinese hindoes ingebed in hun eigen cultuur. Het Balinees hindoeïsme is bovendien een eilandhindoeïsme. Door de invloed van de lokale Balinese elementen en door de invloed van het overgekomen hindoeïsme uit Java, bijgaand de verbondenheid met het boeddhisme, is er een eigen unieke stijl van godsdienst en riten ontstaan in Bali.

1.3 De komst van de Nederlanders
Als leider van de eerste Nederlandse expeditie naar Indonesië ontdekte Cornelis de Houtman Bali in 1597. Voordat De Houtman en zijn mannen voet aan wal op Bali zetten, hadden zij al een lange reis achter de rug. Vanaf het Nederlandse Texel waren zij naar Goa gevaren, waar zij van alles gezien hadden wat kenmerkend is voor India. De Houtman en zijn mannen waren de eerste westerlingen die Bali bezochten. De rijstvelden en de waterhuishouding die nodig waren voor de restvelden imponeerde de Nederlanders en deed hen denken aan de Hollandse polders. Daarom gingen de Nederlanders Bali Klein-Holland noemen, ofwel Hollandiola. Op Bali aangekomen beschreven zij de godsdienst van het eiland meteen als een vorm van hindoeïsme.​[29]​ De Houtman ontdekte Bali in een tijd van religieuze oorlogen in Europa. Het beeld van Bali werd gevormd door deze religieuze conflicten, het beeld was een product van de Europese preoccupaties en het Europese beleid. Bali werd gezien als een religieus georiënteerd land, als een hindoeïstisch eiland in een islamitische zee. De Nederlanders zagen Bali als een veelbelovend eiland: de koning en zijn ministers waren vriendelijk, het land was militair sterk en exotisch rijk en er waren genoeg handelsproducten als kruiden en specerijen.​[30]​ Ondanks dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) goede hoop had om van het eiland een sterke handelsvestiging te maken, kwam deze hoop niet uit. Er werden handelsexpedities uitgevoerd en gezanten heen gestuurd, maar het kwam niet tot een politieke alliantie tussen de protestanten en hindoes tegenover de moslim rijken.​[31]​ 

De Nederlanders claimden de soevereiniteit over het hele Indonesische archipel, en ook over Bali ondanks dat het eiland in principe nog niet veroverd was. Tot de negentiende eeuw hadden de Nederlanders Bali met rust gelaten. Toen de Engelsen interesse kregen in het eiland, veranderde deze situatie. Er kwamen steeds meer klachten van handelaren en schippers die het niet eens waren met het Nederlandse gezag. Gedreven door economische belangen en de wens om de landkaart van het Nederlandse rijk in Oost-Indië op orde te brengen, begonnen de Nederlanders in de loop van de negentiende eeuw met de verovering van Bali. Het eiland was niet zo gemakkelijk in te nemen als van te voren door de Hollanders werd gedacht. Het heeft zeven verschillende militaire expedities gekost om de Balinese vorsten te verslaan, waarvan een expeditie in 1848 voor de Nederlanders op een nederlaag uitliep.​[32]​ De vorstendommen van Buleleng en Jembrana stonden vanaf 1853 onder Nederlands gezag. In 1895 accepteerde Karangasem de Nederlandse overheersing vrijwillig, gevolgd, door Gianyar in 1900.​[33]​ Noord-Bali was nu in Nederlandse handen. Na de nederlaag van 1848 in Noord-Bali, ging het een halve decennia later in Zuid-Bali ook niet als gepland. Op 20 september 1906 marcheerden de Nederlandse troepen naar Badung, onwetend van wat er gebeuren ging: “About 11 o’clock a great crowd clad in white and armed passed the crossroads… the artillery opened fire and the effects of this on the closely packed throng were dreadful.. [..] .. women with weapons in their hands, lance or kris, and children in their arms, advanced fearlessly upon the troops and sought death. Where an attempt was made to disarm them this only led to an increase of our losses. The survivors were repeatedly called upon to lay down arms and surrender, but in vain. The uninjured made use of every lull in the firing to stab the wounded with krises and then they fell upon the troops afresh. People who had initially fled before our fire, returned as it were ashamed of their vacillation and sought death. This drama was played out in a short space of time and the ruler and the members of his family and his wives as well as some children were slain.”​[34]​ 





2. EEN KOLONIE VAN NEDERLAND

Aan het begin van de negentiende eeuw beschikte Nederland over een koloniaal gebied dat vijftig maal groter was dan Nederland zelf. In de jaren daarvoor had Europa te maken gekregen met innovaties, die een unieke economische groei teweeg had gebracht. Fabrieken schoten als paddestoelen uit de grond en de landbouw veranderde in een geïndustrialiseerde sector. Met de snelle groei kwam de vraag naar voren of Europa niet de taak had ook in andere landen voor zo’n vooruitgang te zorgen. Deze beschavingsgedachten, in het Engels uitgedrukt als de White Man’s Burden, werden spoedig overschaduwd door de zoektocht naar delfstoffen en landbouwgrond in de zogenoemde ‘hulpbehoevende gebieden’.​[37]​ Door de kolonisatiedrang van de westerse wereld, in dit geval van Nederland, kwam ook Bali in direct contact met de westerse cultuur. Bali ging deel uitmaken van Nederlands-Indië. De hoofdstad en het bestuurlijk centrum van Nederlands-Indië lag aan de noordkust van Java in de stad Batavia. Voor Bali betekende het deel uitmaken van Nederlands-Indië een versterking van de banden met de andere Indonesische eilanden, in het bijzonder met Java. De Nederlanders reorganiseerden de Balinese gemeenschap met het oog op eigen doeleinden. Zij voerden veranderingen door die een ingrijpende invloed hebben gehad op het politieke, economische en maatschappelijke leven in Bali.

2.1 Politieke veranderingen
Door de machtsovername van Nederland werden de Balinese vorsten aan de kant geschoven. Hun plek werd overgenomen door Nederlandse bestuursambtenaren. De vorsten van Karangasem, Bangli en Gianyar hadden geen gewapend verzet gepleegd tegen de Nederlandse overheersing en mochten daarom hun oude positie behouden, onder supervisie van Nederlandse bestuursofficieren. De overige gebieden werden onder direct Nederlands gezag geplaatst.​[38]​ De Nederlandse bestuursambtenaren hielden zich vooral bezig met de uitbreiding van het irrigatiesysteem. De rijst was een goed exportproduct en door de aanleg van wegen zagen de koloniale heersers de inkomsten groeien. Zij maakten bij deze werkzaamheden vooral gebruik van herendiensten. Een herendienst houdt in dat men werkt voor de vorst zonder loon te ontvangen. De Balinezen waren bekend met deze vorm van arbeid maar de Nederlandse heersers dwongen ook families tot herendiensten die in de Balinese samenleving aanzien genoten en om die reden dispensatie hadden.​[39]​ 

De Nederlandse heersers hielden geen rekening met de Balinese hiërarchie in hun politieke beleid, zoals in het voorbeeld van de herendiensten naar voren komt. Tevens is dit terug te zien bij de benoeming van mensen voor officiële posten. Nederlandse bestuurambtenaren benoemden bijwijlen leden uit de kring van de jaba’s voor deze posten en passeerden zo leden van de triwangsa.​[40]​ Door de benoeming van de jaba-aristocraten raakte de hiërarchie van de Balinese samenleving ontwricht. Dit zorgde voor sociale chaos. Het Nederlandse ideaal van recht en orde betekende gezag en schijnbare vrede voor de Nederlanders, maar ontberingen voor de Balinezen. De Balinese aristocraten terroriseerden de bevolking door middel van spionnen en geweld. Hun eigenbelang vervulden ze door corruptie en seksueel misbruik van de lokale Balinese vrouwen. Terwijl de aristocraten de bevolking bruut onder de duim hielden, konden de dieven en bandieten, die door de sociale ontwrichting ontstaan waren, hun gang gaan.​[41]​ 

De sociale chaos was volgens de Balinezen een reactie op de verwaarlozing van de religieuze plichten. Om deze chaos op te lossen moest het kastenstelsel hersteld worden. Het kastenstelsel was niet alleen een kwestie van hiërarchie, maar ook een belangrijk politiek item. Doordat de Nederlanders het kastenstelsel bevroren, brachten zij een statusstrijd voort. Deze strijd liep naderhand uit op een fysieke botsing doordat de Nederlandse koloniale belangen, met name in de latere jaren van het Nederlandse bewind, sterk verbonden raakten met die van de Balinese heersers. Om de chaos op te lossen moest iedereen de morele voorschriften van zijn of haar kaste weer gaan volgen zodat de harmonie in ere hersteld kon worden. Voorts moest er ook meer aandacht komen voor het uitvoeren van rituelen.​[42]​

Het beleid van de Nederlanders was aan het begin van de jaren twintig veranderd. De Nederlandse overheersers wilden vanaf dit moment meer rekening gaan houden met de hiërarchie van de Balinese samenleving. Daarom probeerden zij van nu af aan de positie van de oude elite te handhaven. In 1929 vonden de Nederlanders dat alle voormalige vorsten genoeg ingetoomd waren om weer ‘autonome’ heersers te worden. De Balinese zelfbestuurders werden een deel van een nieuw lichaam, de Raad der Vorsten die in 1931 werd opgericht. Gusti Bagus, de zoon van Gusti Gedé Jlantik, de voormalige koning van Karangasem, werd voorzitter van de Raad. Bagus wist zich in goed daglicht bij de Nederlanders te plaatsen en nam beslissingen over zaken die voor het hele eiland golden. De vorsten moesten hun vorstendommen regeren volgens deze besluitvorming, uiteraard onder toeziend oog van de Nederlanders. Bagus werd later zelf koning en toen legde hij uit dat het zijn werk was “to keep my thoughts on those things which will ultimately elevate my spirit.”​[43]​ De stijl van heersen evolueerde in de tijd van de Nederlandse kolonisatie in Bali op zo’n manier dat de Balinese heersers deel gingen uitmaken van een koloniale, bureaucratische elite. De meeste van de Balinese heersers hadden zich binnen het Nederlandse systeem ingegraven. Zo werd door de Nederlanders het stereotype gecreëerd van Balinese vorsten, zij schoven Europa naar voren als voorbeeld dat nagestreefd moest worden.​[44]​

2.2 Economische veranderingen
Bali is een eiland dat eeuwenlang economisch veel te bieden heeft gehad. In de zeventiende en achttiende eeuw was de slavenhandel voor Bali van groot economisch belang. De laatste eeuwen is de rijst op de sawa’s uitgegroeid tot één van Bali’s belangrijkste exportproducten. Naast de rijst zijn katoen, koffie en maïs belangrijke handelsproducten.​[45]​ Daarnaast is het toerisme voor Bali gedurende deze laatste eeuw een uitermate belangrijke bron van inkomsten geworden. Het toerisme op Bali is één van de economische activiteiten die door de Nederlandse kolonisatie geïntroduceerd is. In deze paragraaf zullen we lezen dat de Nederlandse veranderingen op economisch gebied veel teweeg hebben gebracht.

In het belang van de hervormingen en voor administratief gemak werd het aantal waterschappen en districten in elk vorstendom verminderd. De Nederlanders legden grenzen aan door gebieden en bepaalden zo de grootte van elke Balinese staat. Hierdoor werd het leven van de Balinezen onpersoonlijker. Men bevond zich plotseling onder nieuwe districthoofden en maakten deel uit van nieuwe en grotere waterschappen.​[46]​ De waterschappen en de rijstteelt werden aan ingrijpende veranderingen blootgesteld. De Nederlanders pasten moderne technieken toe voor de irrigatie van de rijstvelden, wat zorgde voor innovaties en technische vooruitgang. Zoals eerder gezegd werden er wegen aangelegd, onder andere tussen Singaraja en Denpasar en tussen Karangasem en Gilimanuk. Tevens voer er dagelijks een veerboot tussen Bali en Java.​[47]​ De investeringen die Nederland deed in de Balinese economie moesten terugverdiend worden. Daarom werden er nieuwe belastingen ingevoerd en werden bestaande belastingen verhoogd. Veel Balinese boeren konden deze belastingen niet opbrengen, waardoor er grote armoede onder de boerenbevolking ontstond.​[48]​

Naast de hervormingen, innovaties en reorganisaties van de Nederlanders kregen de Balinezen ook te maken met een natuurramp. In 1917 was er een aardbeving waarbij 1350 mensen om het leven kwamen. Hele dorpen werden weggevaagd door het natuurgeweld en tempels en paleizen raakten beschadigd. Hierop volgde een wereldwijde griepepidemie, de Spaanse griep. In Nederlands-Indië alleen al stierven tien miljoen mensen aan de Spaanse griep, onder wie tienduizenden Balinezen. Bali kwam in een depressie terecht die zijn weerslag had op de export. De prijs van Bali’s belangrijkste exportproducten, varkens en kopra, daalden met 75%. Ook de Balinese munt, de képéng, devalueerde tot bijna 50%.​[49]​ Deze economische crisis werd heviger door mislukte oogsten die het gevolg waren van muizenplagen. Veel Balinezen stonden op het punt te verhongeren. 

De Nederlandse overheersers reageerden anders op de aardbeving dan de Balinezen gewend waren. Vóór de Nederlandse kolonisatie van Bali was er in de vorstendommen van Bali een sterke eenheid tussen de staat en de religie. De vorst hield in zijn beleid altijd rekening met de goden. Hij werkte nauw samen met de priesters van zijn gebied en had een eigen hofpriester, purohita. Deze purohita gold als de voornaamste priester van alle priesters in het rijk van de vorst. De vorstendommen waren ook een belangrijke eenheid die tempels lieten bouwen en daarin rituelen lieten verrichten. De bevolking geloofde dat de vorst belangrijke bovennatuurlijke krachten bezat en dit zorgde voor diep respect.​[50]​ De Balinezen dachten dat de aardbeving een gevolg was van de ontwrichting in de hiërarchie door alle doorgevoerde veranderingen en vroegen zich af wanneer de Nederlanders initiatieven zouden nemen voor de wederopbouw van de heiligdommen. Een soortgelijke vraag kwam op bij de Nederlanders: ‘waarom beginnen de Balinezen niet met het opbouwen van hun ingestorte tempels?’​[51]​ Het werd duidelijk dat de Nederlandse overheersers anders waren dan de Balinese vorsten. Voor de Nederlanders lag het niet voor de hand om ook de religieuze taken van een koning op zich te nemen. Dit was het moment voor de oude Balinese vorsten om hun stem te laten horen. De vorsten van Karangasem, Bangli en Gianyar deden een oproep om het kastenstelsel en de religie weer in ere te herstellen.​[52]​ Dit was tevens een attentie op de aantasting van de hiërarchie in de Balinese samenleving.

In de jaren dertig van de twintigste eeuw stierven er Balinezen door de gevolgen van armoede door de belastingverhoging en de natuurrampen. De Nederlandse koloniale heersers zagen de steeds groter wordende armoede onder de Balinese bevolking niet. De Nederlanders gingen verder met hun eigen beleid en begonnen het toerisme op Bali te promoten. Er heerste destijds in de westerse wereld een negatief beeld over Bali. Men schreef over de bevolking van Bali als een woest, vals en oorlogzuchtig volk en het eiland werd omschreven als een gebied waar de inboorlingen te lui waren om te werken, het peil van civilisatie lager was dan in Europa en waar vormen van bestuur ontbraken.​[53]​ De Nederlanders moesten zorgen dat de westerse wereld met andere ogen naar Bali zou gaan kijken, wilde het toerisme op Bali een goede kans krijgen. Door over de Balinese cultuur en het dorpsleven te schrijven probeerden de Nederlanders het imago van het wilde Bali om te vormen tot een vredelievender beeld. De oneindige schoonheid van Bali, de extreme vruchtbaarheid en de kunstzinnigheid en charme van het Balinese volk maakten dat Bali omschreven werd als een ‘levend museum’.​[54]​ De auteurs gingen een beeld schetsen naar de verbeelding van de pracht en praal van de oriënt. En met succes: vanaf de jaren dertig bloeide Bali op tot een toeristische trekpleister.

2.3 Maatschappelijke veranderingen
Terwijl de westerlingen van hun gouden tijd op Bali aan het genieten waren, vond er een ingrijpende reorganisatie plaats van het Balinese leven. In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw begonnen verschillende Balinezen na te denken over wat het betekent om Balinees te zijn en wierpen rituelen en artistieke verdedigingswerken op tegen de nieuwe chaos op het eiland. Datgene waarop het Balinese leven gericht was geweest, de straten, dorpen, tempels en rituelen, waren aangetast door de koloniale hegemonie. Veel Balinezen bleven zonder houvast achter en kwamen op het slechte pad terecht. Anderen kregen toegang tot het westerse onderwijs.​[55]​ De Nederlanders introduceerden bovendien een Nederlands rechtssysteem, dat gemachtigd was om gerechtelijke beslissingen op basis van een nieuwe rechtsbedeling te herzien. Lijfstraffen en de doodstraf werden afgeschaft. 

Het beleid om Bali te maken zoals het in de ogen van de Nederlanders moest zijn bracht nog andere problemen met zich mee. Bali was een dynamische samenleving ingebed in een breder verband dat aan het moderniseren was. Het Nederlandse koloniale beleid ging daartegenin en daarmee ook tegen de Balinezen in die mee wilden moderniseren. Deze Balinezen wilden modern onderwijs, nieuwe ideeën onderzoeken, de economische groei verder verkennen en zich ontwikkelen op het gebied van kunst en literatuur.​[56]​ Enkele Balinezen wilden zelfs het kastensysteem afschaffen omdat zij dit achterhaald vonden. Maar de ontwikkelingen waar deze Balinezen voorstonden waren gevaarlijk voor het Nederlandse koloniale beleid. Dit kon leiden tot eigen nationalistische bewegingen en een roep naar een eigen overheid. De Nederlanders probeerden de Balinezen Balineser, ofwel traditioneler, te houden dan zijzelf wensten. Terwijl de Balinezen modern wilden worden, dwongen de Nederlanders hen om dicht bij hun oorspronkelijke cultuur te blijven. De Nederlanders stimuleerden dans, schilderen en schrijven in de  Balinese traditionele stijl en zetten de Balinese bevolking aan tot het bestuderen van Balinese literatuur.​[57]​
Binnen het kader van de ethische politiek, die tussen 1905 en 1925 in Nederlands-Indië opgeld deed, werd er veel aandacht aan nieuw modern onderwijs geschonken. Er werden Hollandsch-Inlandsche Scholen (HIS) gevestigd in Singaraja en Denpasar, waar in het Nederlands les werd gegeven. Daarnaast werden er een aantal volksscholen geopend, waar les werd gegeven in de lokale taal.​[58]​ Echter werden de wachtlijsten voor de scholen erg lang en de kinderen van de hogere klasse werden sneller toegelaten dan de kinderen van de lagere klasse. De Balinezen vonden dat de Nederlanders te weinig deden voor onderwijs voor iedereen en besloten zelf scholen te stichten. Door deze nieuwe instituties, die gebaseerd waren op het westerse model, ontstond er een nieuwe elite parallel naast de oude elite. Door hun westerse opleiding had deze nieuwe elite uitzicht op betere banen, bijvoorbeeld als leraar op een van de scholen of als medewerker bij de koloniale overheid.​[59]​ 






3. GEVOLGEN EN REACTIES

De Nederlandse doorgevoerde politieke, economische en maatschappelijke veranderingen hadden grote gevolgen voor de Balinese samenleving. Staten, districten, steden, de rijstlandbouw en de arbeidsmarkt werden onderworpen aan de ‘rationalisering’ van de Nederlanders. Het effect was de ontwikkeling in Bali onder de Nederlanders stagneerde en de bevolking van het eiland verarmde. Er vond een “ontwikkeling van de onderontwikkeling” plaats.​[62]​ De koloniale uitbuiting en de reorganisatie van het leven resulteerde in een voortdurende armoede en in afhankelijkheid van het gekoloniseerde land aan het koloniserende land. De Balinese samenleving veranderde. 

3.1 Gevolgen voor de Balinese samenleving
De Nederlanders namen de macht over in Bali. Dat bracht politiek gezien grote gevolgen met zich mee voor de vorsten, ambtenaren en aristocraten van Bali. De vorsten werden uit hun positie ontheven en veel ambtenaren en aristocraten raakten hun baan kwijt. De mensen die hun baan mochten houden werden verplicht verantwoording af te leggen aan Nederlandse bestuursambtenaren.​[63]​ Enkele Balinezen slaagden erin hun machtsverlies te compenseren door op een andere manier een centrale positie in de Balinese samenleving te herwinnen. Zij maakten gebruik van hun rijkdom en patronage en werden zakenlui of grote landeigenaren. In de gebieden waar de Nederlanders de politieke macht helemaal overnamen, werd religie een van de belangrijke middelen om sleutelposities in het Balinese leven te verwerven. In het bijzonder de aristocratie bleek in staat om zijn rol in de maatschappij door religie te veranderen.​[64]​  

In de loop van de jaren dertig van de vorige eeuw werd door de Nederlanders een aantal wetten veranderd, wat grote gevolgen had voor de Balinese hindoes. Een voorbeeld uit 1927. Vanaf dat jaar was het voor een jaba-man toegestaan om te trouwen met een brahmaanse vrouw. Ofwel, een man van lagere komaf kon trouwen met een vrouw van de hoogste klasse. Dit bracht voor de man meer status met zich mee maar was, vanuit traditioneel Balinees oogpunt, ondoenlijk. Vanaf 1930 werd ook de satia verboden. Waar de verbranding van weduwen voorheen nog bijdroeg aan de fascinatie voor het Balinees hindoeïsme, werd het nu door de Nederlanders als onmenselijk gezien.​[65]​  De Nederlanders haalden zo enkele traditionele regels uit het leven, zonder de hiërarchie te willen afschaffen. Ze wilden de hiërarchie handhaven omdat ze bang waren voor onrust en ondermijning van het Nederlandse gezag.​[66]​

Het toerisme op Bali is vandaag misschien wel het grootste zichtbare resultaat van de invloed van de Nederlandse koloniale tijd. Door de komst van het toerisme op Bali is de welvaart van het eiland na de onafhankelijkheid in 1945 gestegen. Daar komt bij dat duizenden toeristen vragen stellen over het Balinees hindoeïsme, waardoor de Balinezen zich meer zijn gaan verdiepen in hun eigen geloof. Hierdoor is hun kennis over de eigen hindoeïstische religie gegroeid. Aan de andere kant leidt het toerisme er ook toe dat onderdelen van godsdienstige ceremoniën, zoals dansen en rituelen, worden uitgevoerd vanuit commerciële motieven. Maar steeds meer Balinezen vinden het ongepast om op basis van commerciële motieven godsdienstige handelingen te verrichten en daardoor worden en tegenwoordig steeds minder religieuze dansen opgevoerd. Er zijn speciale niet-religieuze dansen die opgevoerd worden voor de toeristen.​[67]​ 

Het koloniale beleid van de Nederlandse heersers riep de volgende reacties op. De elementen van de ethische politiek die waren doorgevoerd zorgden voor een groeiend bewustzijn bij de Balinezen van de ondergeschikte rol die zij hadden. Zo legde de koloniale staat met de, in hun ogen, goed bedoelde ethische politiek zelf de kiem voor het onafhankelijkheidsstreven. Overigens namen niet zozeer de brahmaanse priesters maar Balinezen van lagere komaf vaak het voortouw in de reactie op de nieuwe ontwikkelingen. Desalniettemin waren deze ‘lagere’ burgers wel mensen met gezag: voorheen waren zij veelal verbonden met de vorstenhuizen en in de moderne Balinese samenleving namen zij ook vooraanstaande posities in. Maar niet alleen in Bali was een nieuw nationaal bewustzijn ontwaakt. In de hele archipel werden er in de loop van de twintigste eeuw nationalistische bewegingen gevormd.​[68]​ In 1928 legde een groepje studenten van verschillende eilanden afkomstig een eed af: zij zouden één volk, één staat en één taal nastreven. ​[69]​

3.2 Nationalistische bewegingen
In de loop van de twintigste eeuw ontstonden er in Bali tal van nationalistische groeperingen, die meestal weer even snel verdwenen als ze gekomen waren. Niet alleen de hindoes richtten bewegingen op, maar ook de andere religieuze bevolkingsgroepen zoals de islamieten. Een islamitische vereniging was de Sarekat Islam, ofwel Islamitische Unie. De Sarekat Islam was dan van oorsprong een islamitische vereniging, maar wilde alle bewoners van de archipel die naar onafhankelijkheid streefden verenigen. Veel hindoes vonden dit een mooie gedachte, maar richtten een eigen vereniging op om zich los te maken van het islamitische karakter van de Sarekat Islam. Zij stichtten in 1917 de Stiti Bali (Vereniging van Bali). De Stiti Bali is echter nooit een vereniging van betekenis geworden.​[70]​

In 1922 werd de vereniging Santi (Vrede) in Bali opgericht. De vereniging leek een goede start te maken door de oprichting van een tijdschrift onder de naam Santi Adnjana (De Ideeën van Santi) maar amper twee jaar later zorgde een heftig conflict binnen de vereniging tot de opheffing van de Santi. Dit conflict ging over de betekenis van het kastenstelsel. Een deel van de vereniging vond dat het kastenstelsel oorspronkelijk niet op Bali thuis hoorde en legde de nadruk op de authentieke Balinese godsdienst zonder kastenstelsel. Een jaar na de val van de Santi stichtte zij een nieuwe vereniging, Surya Kanta (Zonnekristal). Het andere deel van de voormalige Santi legde juist de nadruk op het hindoe-element in de Balinese religie en wilde het kastenstelsel handhaven. In mei 1926 stichtten zij de vereniging Tjwadega Hindoe Bali, een naam die de importantie van de vier wangsa’s (de drie triwangse-groepen en de jaba’s) in de Balinese religie aanduidt. Al in juli 1926 wilde de Tjwadega Hindoe Bali vrede sluiten om samen te strijden voor de onafhankelijkheid van Indonesië. Twee jaar later ging de Surya Kanta hier pas op in. Met als reden “dat de nationalistische beweging die een onafhankelijk Indonesië nastreefde in die tijd zo sterk was geworden dat ook op Bali eenheid belangrijker werd gevonden dan onderlinge strijd,” aldus Bakker.​[71]​
De nationalistische bewegingen waren ook de kracht achter het opzetten van de eigen onafhankelijke Balinese scholen. Een van de belangrijkste verenigingen van de jaren dertig was de Bali Darma Laksana. De Bali Darma Laksana wilde studiebeurzen toekennen aan veelbelovende hindoe-studenten. In 1938 hield de beweging een congres waar de kwestie over het begrip ‘Balinees hindoeïsme’ uitliep op een heftige discussie. Aan de ene kant waren er leden die wilden dat Bali’s religie agama Siwa Buddha ging heten. Siwa staat voor het shiwaïtische en Buddha voor het boeddhisme waardoor deze naam de samensmelting tussen het hindoeïsme en het boeddhisme benadrukt. De andere leden wilden dat de religie agama Hindu Bali genoemd zou worden. Met deze naam zou de nadruk gelegd worden op de verbinding tussen het hindoeïsme en de traditionele Balinese religie.​[72]​ 








De Nederlandse kolonisatieperiode in Bali heeft diepe sporen nagelaten. Het idee dat de Nederlandse overname enkel invloed had op een klein deel van de Balinese aristocratische bevolking is onjuist; de kolonisatie bracht chaos in ieders leven. De Balinezen kijken terug op de tijd van de Nederlandse kolonisatie als een periode van conflicten en sociale spanningen. Er heerste een sfeer van demonische exploitatie, waarin magische, politieke, religieuze en economische kwesties onlosmakelijk verbonden raakten. De hiërarchie van de Balinese samenleving kwam steeds in gevaar door kleine, maar in de ogen van de Balinezen, ingrijpende veranderingen. Ik heb de doorgevoerde politieke, economische en maatschappelijke veranderingen in Bali ten tijde van de Nederlandse overheersing bestudeerd, om de invloed daarvan op het Balinees hindoeïsme te onderzoeken. Voor de duidelijkheid een herhaling van de onderzoeksvraag: 

‘Welke invloed had de Nederlandse kolonisatie van Bali
tussen 1908 en 1942 op het Balinees hindoeïsme?’

De Nederlanders voerden veranderingen door die direct invloed hadden op het Balinees hindoeïsme. Daarnaast werden er veranderingen doorgevoerd op politiek, economisch en maatschappelijk niveau, die tevens hun weerslag hadden op de Balinese religie. De veranderingen in Bali die invloed hadden op het Balinees hindoeïsme ten tijde van de Nederlandse kolonisatieperiode tussen 1908 en 1942, kunnen grofweg worden samengevat in de volgende zes punten: 

	De Balinese religie en hiërarchische samenleving kwamen in gevaar;
	De Nederlanders wijzigden traditionele Balinese wetten; 
	Het levenskader van de Balinezen werd groter; 
	De Balinese samenleving werd gemoderniseerd; 
	De Nederlandse overheersers zetten Bali op de kaart als toeristisch oord;
	De Balinezen gingen nationalistische bewegingen oprichtten.

De eerste twee punten zijn veranderingen die het gevolg waren van het koloniale politieke beleid. In 1908 had Nederland Bali geheel gekoloniseerd en nam de macht over van de Balinese vorsten. Zij benoemden jaba’s voor belangrijke officiële functies en gaven Balinezen van hoge komaf herendiensten, terwijl deze mensen in de ogen van de Balinezen vrijstelling genoten. Vanaf het eind van de jaren twintig  van de twintigste eeuw werden er een aantal wetten door de Nederlanders veranderd. Zo was het vanaf 1927 voor een jaba-man toegestaan om te trouwen met een Brahmaanse vrouw en werd in 1930 de satia verboden. Voor de Balinezen was dit  een aantasting van het Balinese geloof. De traditionele hiërarchie werd gepasseerd door de nieuwe trouwregel en een oude traditie werd verboden.

Het politieke beleid van de Nederlandse overheersers was in tegenspraak met de Balinese hiërarchie en bood geen ruimte voor traditionele Balinese gebruiken. Na de aardbeving van 1917 was het verschil tussen de traditionele Balinese vorst en de nieuwe westerse Nederlandse heerser pijnlijk duidelijk geworden. De aardbeving had honderden Balinezen het leven gekost en tal van religieuze plekken vernietigd. Waar voorheen een Balinese vorst zich inliet met rituelen om de goden gunstig te stemmen, deden de Nederlandse heersers niets of nauwelijks iets. Het beleid van de Nederlanders kende geen ruimte voor de restauratie of het onderhoud van tempels, terwijl dit voorheen een taak van de vorst was geweest. Bovendien waren veel Balinezen van mening dat de aardbeving de schuld van de Nederlanders was omdat zij de traditionele hiërarchie links lieten liggen. Dit was het moment voor de voormalige Balinese vorsten om hun stem te laten horen. Het oude kastenstelsel en de traditionele gebruiken moesten weer in ere hersteld worden. Deze gebeurtenissen lieten de Balinezen inzien hoe belangrijk de maatschappelijke hiërarchie in hun samenleving is.

Ten tijde van de Nederlandse kolonisatie onderging het levenskader van de meeste Balinezen een schaalvergroting; van het kleine eiland naar de hele wereld. Doordat de levenskaders breder waren geworden kon men antwoorden op vragen vinden die geïnspireerd waren op andere gebieden, veelal op India. De inspiratie die de Balinese hindoes uit India haalden had vooral invloed op de ideeën die men had over de eigen godsdienst. De gedachten over rituelen en heilige geschriften en de denkbeelden over het huwelijk en het juiste voedsel werden op de proef gesteld. Daarbij zorgde het bezoek van Tagore (1927) en de komst van de Kirtya Liefrinck- Van der Tuuk bibliotheek (1928) tevens voor een vergroting van de kennis over het hindoeïsme. 

Opvallend is dat de komst van het toerisme ook heeft bijgedragen aan een vergroting van de kennis over het hindoeïsme bij de Balinezen. De westerse toeristen die Bali bezochten toonden interesse in de Balinese godsdienst waardoor de Balinese hindoes zich meer in hun godsdienst gingen verdiepen dan voorheen. Het toerisme heeft niet alleen gezorgd voor meer kennis over de eigen godsdienst, ook op economisch vlak heeft zij invloed gehad op het Balinees hindoeïsme. Door de komst van het toerisme op Bali is de welvaart gestegen. Ook na de Nederlandse tijd is de welvaart van Bali blijven stijgen waardoor een groot deel van het eiland tegenwoordig welvarend is. Door de grotere welvaart bezitten de hindoes hedendaags meer geld dan vóór de Nederlandse kolonisatie waardoor het voor hen mogelijk is duurdere rituelen uit te voeren. Tevens is gebleken dat er steeds meer Balinezen een pelgrimsreis maken naar Java of India. Zonder de welvaart die het toerisme naar het eiland heeft gebracht, zou dit niet mogelijk zijn geweest. 
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